




 اإلجنازية يف فيلم الرسوم املتحركة جابر بن حيانرى: أفعال الكالم طعائدا ف
حيكي عن عامل املسلم يسمى جابر الذي يفعل على التجربة كثرية و حيصل 
 حتفات عجائب يف الكيمياء حىت يسمى بأب الكيمياء احلديثة. 
حيتوي كالم شخصية الرئيسية يف فيلم الرسوم املتحركة جابر بن حيان على 
أفعال الكالم اإلجنازية من دراسة التداولية.  لذلك، تبحث الباحثة عن الوظيفة و الشكل 
من كل أجناس أفعال الكالم اإلجنازية يف كالم شخصية الرئيسية يف فيلم الرسوم 
لبحث هي تصف الوظيفة و الشكل من أفعال املتحركة جابر بن حيان. أما أغراض ا
الكالم اإلجنازية لسريل يف كالم شخصية الرئيسية يف فيلم الرسوم املتحركة جابر بن 
 حيان. 
يستخدم هذا البحث على منهج النوع الوصفي و بيانة البحث هي كالم شخصية 
لبحثية هي طريقة الرئيسية يف فيلم الرسوم املتحركة جابر بن حيان. طريقة مجع البيانات ا
اإلستماع و الكتابة. أما طريقة حتليل البيانات البحثية هي طريقة خارج اللغة أي يرتبط 
 كالم اللغة باألشياء يف خارج اللغة. 
نتيجة البحث يف هذا التحليل هي يوجد كل أجناس من أفعال الكالم اإلجنازية 
، لتعبري 3 ، لينكر2 ، ليفترض3 ، ليستنتج9 التمثيلية بالوظيفة ليؤكد التاىل:لسريل ك
، 3 ، ليقترح6 ، ليتضرع9 التوجيهية بالوظيفة ليطلب .1 ، ليبني1 ، ليخمن4 األراء
اإللتزامية . 2 ، ليتوسل9 ، ليسأل2 ، ليأمر1 ، ليعلم6 ، لينصح6 ، ليتطلب2 ليشرط
 للسعادة، 1 ، ليتشكي1 ، ليشكر1 ، ليعتذر1 التعبريية بالوظيفة ليشيد. 2 بالوظيفة ليعد
. ولكل الكالم شكل 1 و ليوظف 1 اإلعالنية بالوظيفة ليقضي. 5 ، محاسي4 ، لينقد2
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